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Shinichi Hirota, Jun Sato :
A Study about the relationship between the view of social rule and the 
career view.
The purpose of this study was to examine relations between the view of social rule and 
the career view was consisted of“the goal dimension” which asked “for what purpose 
you work” and “the must dimension” which asked “how you have to live.” As a result of 
Pearson correlation coeficient, Significant positive correlations were recognized between 
the social rule subscale and the goal dimension subscales, and between the social rule 
subscale and the must dimension subscales.
As a result of Multiple regression analysis, Significant some standardized partial 
regression coeficient were recognized.
key word : social rule, career view, sense of values
